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リチウムイオンパッテリーの経時糊生の測定結果（その2) 
Measuid Results of Lithium Ion Batteries lime E即sod Characteri血Cs 加o.2) 
柴田 貴充‘ 	 袴田 吉朗“ 	 中田 篤史山血‘ 
Taluimichi SHIBATA 
	 Yoshiro HAKAMATA 	 Alsushi NAKATA 
Abstract: The material describes the time e即sed characteristics of Lithium Ion batieries that are built and used in the 
Battery Management System但Mめ，The BMS consists of series connected lturteen batteries that are charged fmm or 
discharged to a solar馴stem constructed in the SIST campus. The time elapsed characteristics, including cell's voltage, 
curtnt and temperature, and etc. have been measured eve守 two minutes tho〕ugh this year following the last year. In the 


























を7) 被害 構成図の詳細を図2.2示す＋ 
F  	 ・被測定文」象は直夢臓された 14個のリチウムイオン電 
、では，太  	 池である.これらの電池は双方向 DソDC コンバータを介 
 
	 して高圧直流パス (Hvrxこ〕に蹴されており，幻湯光発 
化対策 電システムから充放電される．なお負荷は時力刻々変動し 
	 ており，一定ではない． 
 	 ・ この回路に放電用のリレー14個，メインリレーおよび 
ム  	 電流検出用の 0. 1 抵抗を直ダ~甘難して制御に用いている， 
と丑 	 なお正の翻i値はBMS／亘刀充電負の電流値はBMSから 
ニ  	 ・ 申脚部分は，データロガーGL220 (AD/nA変換器〕，8 
 
	 ポートミニリレーロ台），放電用の4.7Q抵抗（14 個）,K 
1  	 熱電対 (7 個）,3 ポートハプ，端子台 巨巌三灯および PC 
などからなる. 
岡理工科大学 自律型双方陶性電カシスデム 
‘光 、 r 	 交流（系統連系逆潮流なし） ~ 










図2.1 SIS1、蓄電型Pvti:v 充電システム 
USB 
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ロ) セル電圧, 電流の日間鋤 
図 3.2 に晴天におけるセル平均電圧 
（鰍），セル電iili 破線）を示す，横
軸は1分毎の測定持刻であり」最大で 
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定結果 (2014年6月15 日） 
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“〕 日射量および積算電カの時刻依
存性の測定例 
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図3. 12 異なる特性の測定例 
2014/9/8 (*) 








































図3. 14 異なる特性0)測定例 
2014/11/26 (曇) 
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